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การออกแบบและทดสอบสมรรถนะเครือ่งยนตส์เตอรลิ์งหน่ึงจงัหวะแบบแกมมา 
Design and Performance Test of a Single ActingGamma Stirling Engine 
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เครื่องยนต์สามารถผลติแรงบดิสงูสุด 0.402 Nm ที ่30 รอบ/นาท ีและผลติกําลงัสงูสุดได ้2.07 W ที ่92 รอบ/นาที
โดยพลงังานความรอ้นป้อนเขา้เครื่องยนต์ 1.2 kW ซึ่งอุณหภูมขิองสารทํางานในช่องรอ้นเฉลี่ยเท่ากบั393.4°C 
และอุณหภูมขิองสารทาํงานในช่องเยน็เฉลีย่เท่ากบั 155.5°C ไดป้ระสทิธภิาพเชงิความรอ้นของเครื่องยนต์เท่ากบั 
60.4 % และอตัราการสิน้เปลอืงเชือ้เพลงิ 0.4 kg/hr 
 
คาํสาํคญั: เครือ่งยนตส์เตอรล์งิแบบแกมมา เชอืกเบรก ประสทิธภิาพเชงิความรอ้น อตัราการสิน้เปลอืงเชือ้เพลงิ 
 
ABSTRACT 
 This paper present a design, fabrication and testing of a single acting gamma stirling engine. 
Experimental apparatuses were also developed to determine the engineperformance at varying speeds 
and hot-side temperatures.In  experiment, liquid petroleum gas(LPG) was used as fuel and a rope brake 
torque was applied to determine the engine performance.Maximum engine torque was 0.402  Nm at 30 
rpm while the maximum engineoutput power was 2.07  W.The heat input  was 1.2 kW and the working 
fluid temperature in the hot section and cold section were approximately 393.4°C,and 155.5°C, 
respectively.The stirling engine give, the thermal efficiency and fuel consumption of 60.4%, 0.4 kg/hr, 
respectively.  
 
Keyword: Gamma Stirling Engine, Rope Brake, Thermal Efficiency, Fuel Consumption 
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เครื่องยนต์สเตอร์ลิงแบ่งได้เป็น 2 ประเภทตาม









จาํแนกยอ่ยไดเ้ป็น 4 ชนิด [1] คอื แอลฟา เบตา แกมมา 
และ Double – Acting 
จากการทบทวนงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งกบัเครื่องยนต์
สเตอรล์งิพบวา่ 




ปรมิาตรกวาด 112 ลูกบาศก์เซนติเมตร เครื่องยนต์ที่
สร้างขึ้นมีกําลงัสูงสุด 23 W ที่ความเร็วรอบ 617 rpm 
แรงบดิสงูสดุที ่0.42 Nm อุณหภูมทิีช่่องอากาศรอ้นมคี่า
เทา่กบั 500 °C 







มุทิตา  ศิรริชัานนท์ และคณะ [4] ได้ทําการ
สร้างและทดสอบเครื่องยนต์สเตอร์ลิงขนาดเล็กแบบ
แกมมาทีส่รา้งขึน้ใชฮ้ตีเตอรเ์ป็นแหลง่ความรอ้นไดก้ําลงั
สูงสุด 0.022 W อุณหภูมิด้านร้อน 148°C ที่ความเร็ว
รอบ 54 rpm ประสทิธภิาพรวม 0.0646 % เครื่องยนต์ที่
สรา้งเกิดการสูญเสยีทางความร้อนที่ฮีตเตอร์ถึง 80 % 
และเกิดแรงลมปะทะที่ถ่วงตุ้มน้ําหนักทําให้เกิดความ
คลาดเคลื่อนในการทดสอบ 







บญัชา ค้งตระกูล [6] ได้ทําการออกแบบและ
สรา้งเครื่องยนตส์เตอรล์งิแบบแกมมาทาํงานสองดา้น ได้
แรงบดิสงูสุด 1.74 Nm ที่ 41 rpm กําลงัสงูสุด 18.75 W 






















ในชว่ง 3,000 – 6,000 kcal/kg 
โดยมขีอ้กาํหนดการออกแบบดงัน้ี 
1.อุณหภูมอิากาศด้านรบัความรอ้นอยู่ในช่วง
350 – 450 °C 
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2.อุณหภูมิอากาศด้านเย็นอยู่ในช่วง 150 – 





กระบอกสบูรอ้น 8 เซนตเิมตร ระยะชกั 8 เซนตเิมตร
ปรมิาตรความจุกระบอกสูบเท่ากบั 402.12 ลูกบาศก์
เซ น ติ เม ต ร  โ ด ย ใช้ ลู ก สู บ ข อ ง เค รื่ อ ง ย น ต์
รถจกัรยานยนต์เน่ืองจากมคีวามเที่ยงตรงในการสรา้ง
และมีความทนทานสําหรบักระบอกสูบกําลงัมีขนาด
เสน้ผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ 6.4 เซนติเมตร ระยะ




ปิโตรเลียมเหลว (LPG) ซึ่งมีค่าความร้อนประมาณ 









ที่ ส่ ว น รับ น้ํ าห นั ก เพิ่ ม ภ า ร ะ ข อ งต าชั ่ง ส ป ริ ง 
สว่นประกอบของเครื่องยนต์ ทําการตดิตัง้เครื่องมอืวดั
ความเร็วรอบและเครื่องมือวัดอุณหภูมิเพื่อใช้หา



















รปูที ่1 สว่นประกอบของเครือ่งยนตส์เตอรล์งิ 
แบบแกมมา(ดา้นหน้า) 
 
รปูที ่2 สว่นประกอบของเครือ่งยนตส์เตอรล์งิ 
แบบแกมมา(ดา้นขา้ง) 
 
จากรูปที่ 1 และรูปที่ 2 ส่วนประกอบของ
เครือ่งยนตม์ดีงัน้ี 
1. ฐานเครือ่ง           10.ฝาสบูลกูสบูเคลื่อนยา้ย 
2. เสาขอ้เหวีย่ง            11.กา้มป ู
3. เสาฐานเครือ่ง           12.Rod end 
4. กระบอกสบูกําลงั         13.ขอ้เหวีย่งลกูสบู 
                                      เคลื่อนยา้ย 
5. ลกูสบูกาํลงั           14.ชุดลกูปืนเพลาขอ้เหวีย่ง 
6. กา้นสบูกาํลงั           15.ขอ้เหวีย่งลกูสบูกาํลงั 
7. กระบอกสบูเคลื่อนยา้ย  16.ลอ้ตุนกาํลงั 
8. ลกูสบูเคลื่อนยา้ย         17.ถงัพกัน้ํา 
9. กา้นสบูเคลื่อนยา้ย 
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ทํ างาน ให้ เค รื่อ งยนต์หมุน เมื่ อล้อ ตุนกํ าลังของ
เครื่องยนต์หมุนอย่างสมํ่าเสมอแล้ว จะเริม่เก็บค่าตวั


















No อุปกรณ์ รายละเอยีด 



















เครือ่งยนต ์ชว่งการวดั 2.5 – 
99,999 รอบ/นาท ี
5 ตาชัง่สปรงิ ใชว้ดัแรงตงึเชอืกความ
ละเอยีด 0.1 kg  
6 ตุม้น้ําหนกัถ่วง ความละเอยีด 100 g 
 
4. ขัน้ตอนการทดสอบ 












กล่าวไวใ้นขา้งต้น เพื่อนําไปคํานวณหาแรงบดิ T (Nm) 
และกําลงัขาออก Pout(W) ซึง่จะนําไปใชห้าประสทิธภิาพ
ต่างๆ ของเครือ่งยนตต่์อไป  
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ܶ ൌ ሺܹ െ ܵሻ ቀ஽ାௗଶ ቁ              (1) 
 
ܲ ൌ ଶగ்௡଺଴      (2) 
 
เมือ่ T คอื แรงบดิเครือ่งยนต ์(Nm) 
     W คอื น้ําหนกัตุม้ทีแ่ขวน (N) 
     S  คอื คา่ทีอ่่านไดจ้ากตาชัง่สปรงิ (kg) 
     D  คอื ขนาดเสน้ผา่นศนูยก์ลางของลอ้ชว่ยแรง (m) 
     d  คอื ขนาดเสน้ผา่นศนูยก์ลางของเชอืก (m) 
 
5. ผลการทดลอง 
 จากรูปที่  4 แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
อุณหภูมิในด้านรับความร้อนและด้านกํ าลังของ
เครื่องยนตเ์มื่อเครื่องยนตร์บัความรอ้น 1.2 kW  ในช่วง
เวลา 0 -10 นาท ีเครื่องยนต์จําเป็นต้องมชี่วงระยะเวลา
ในการใหค้วามรอ้นซึง่เครื่องยนตย์งัไมห่มุน ค่าความชนั
ของเสน้อุณหภูมกิระบอกสูบด้านรบัความรอ้นกบัด้าน
กําลังยังไม่คงที่ ซึ่งภายหลังช่วง 10 นาทีเป็นต้นไป
เครื่องยนต์เริม่หมุนที่อุณหภูมิด้านรบัความร้อนมีค่า
เท่ากับ 401°C และอุณหภูมิด้านกําลังมีค่าเท่ากับ 















 จากรูปที่  5 แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
อุณหภูมิด้านรับความร้อนและความเร็วรอบของ
เครื่องยนต์  จากการทดสอบพบว่าเมื่อเครื่องยนต์มี
อุณหภูมิทํางานที่ 401 °C เครื่องยนต์เริ่มหมุนโดยมี
ความเร็วรอบสูงสุดเท่ ากับ  173 rpm หลังจากนั ้น
ความเรว็รอบเครื่องยนต์รวมทัง้อุณหภูมดิ้านรบัความ
รอ้นลดลงจนอยู่ในช่วงคงที่ซึ่งค่าอุณหภูมเิฉลี่ยด้านรบั
ความร้อนอยู่ ในช่วง 392 – 395 °C ความเร็วรอบ
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จากรูปที่  6 แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
ความเร็วรอบ กําลงัและแรงบิด การทดสอบเริ่มต้นที่




สงูสดุได ้0.402 Nm ทีค่วามเรว็รอบ 30 rpm และมกีําลงั




รปูที ่7 แสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งกาํลงั 
และประสทิธภิาพกาํลงัเบรก 
 
 จากรปูที่ 7 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างกําลงั
และประสทิธภิาพเชงิภาพกําลงัเบรกพบว่าเครื่องยนต์
มคีา่กาํลงัสงูสดุเท่ากบั 2.07 W และประสทิธภิาพกําลงั



















เค รื่ อ งยนต์ ส เต อร์ลิ งแบบแกมมาเป็ น
เครื่องยนต์เผาไหม้ภายนอกสามารถใช้เชื้อเพลิงได้
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